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EL COL-LOQUI SOBRE VERDAGUER 
EI 22 de desembre de 1984, en I'acte de clausura del Col.loqui sobre la 
Renaixenca celebrat a la seu de ]'Institut d'Estudis Catalans. es féu ~ub l i ca  
la convocatoria del Col.loqui sobre Verdaguer que, (<amb motiu del centenari 
de Canigó i amb I'objecte de contribuir als estudis de la literatura catalana 
del segle XIXn, s'anunciava per a la primavera de 1986. Els convocants, que 
constituiren el comite organitzador, eren els Departaments de Literatura 
Catalana de les Universitats de Barcelona i Autonoma de Barcelona i I'Escola 
Universitaria Balmes de Vic. 
Pel juny de 1985, amb I'organització del Col.loqui ja embastada, es 
cursaren les invitacions als estudiosos de I'obra de Verdaguer i de la 
Renaixen~a en general i se'ls demanava la seva participació amb comunica- 
cions i ponencies. A finals d'octubre d'aquell any, la premsa es féu resd  per 
primera vegada de la iniciativa i, al mes següent, es feia públic el primer avenG 
del contingut del Col.loqui. Les dates quedaven fixades pels dies 2 a 5 d'abril 
de 1986; la seu del Col.loqui seria a Vic, on tindria lloc I'acte inaugural, a la 
Sala de la Columna de ]'Ajuntament de la ciutat, i les lectures de ponencies 
i comunicacions a les aules de I'Escola Universitaria Balmes; I'acte de 
clausura tindria lloc a Barcelona, a laseu de I'lnstitut d'Estudis Catalans, que 
des del primer moment col.labora amb el Col.loqui. Hom anunciava dues 
conferencies, vint-i-una intervencions d'especialistes, I'edició del volum 
aplegant els escrits de Josep M. de Casacuberta sobre Verdaguer en 
homenatge al mestre tot just traspassat, la celebració d'un concert coral sobre 
peces verdaguerianes i una visita a indrets d'Osona relacionats amb 
Verdaguer. 
El Col.loqui -que compta amb el patrocini del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona, de 
]'Ajuntament de Vic i de la delegació d'omniun Cultural d'Osona- aplega 
finalment 15 1 participants inscrits, superant les previsions estimades pel 
comite organitzador i demostrant I'interes per a I'estudi de Verdaguer, i, a 
part de les dues conferencies anunciades -la de Mn. Joan Bonet a ,l1acte 
inaugural i la del Dr. Joaquim Molas a la clausura-, acolli vint-i-cinc 
ponkncies i comunicacions (una de les quals, per problemes d'ultima hora, 
no hi pogué ser llegida i dues d'altres, per impossibilitat de desplacament dels 
seus autors, hi foren llegides per altri). EI conjunt d'exposicions s'havia 
estructurat en cinc seccions i les aportacions s'hi adequaren de la següent 
manera: Secció I, La poesia epica del segle XIX: 4 treballs (M. Jorba, H. 
Juretschke, M. R. Font, J. Alegret); Secció 11, El cicle de L'Atlantida: 5 
treballs (X. Aviñoa, R. Arques, P. Farrés, J. M. Sola, J. Bassegoda); Secció 
111, Canigd: 7 treballs (R. Torrents, O. Cardona, F. Gadea, F. Parcerisas, I. 
Roviró, P. Tió, J. Pare); Secció IV, L'epica menor: 3 treballs (I. Consul, R. 
Pinyol, M. Arimany); i Secció V, Fonts, context i recepció de la poesia epica: 
6 treballs (J. M. Fradera, A. Pladevall, J. Requesens, N. Garolera, S. 
Serrallonga, J. Triadú). A causa de la quantitat de comunicacions, la majoria 
d'elles, per motius d'horari, hagueren de ser llegides de forma simultania de 
dues en dues. Cal dir, quant als conferenciants, ponents i comunicants, que 
10 eren professors universitaris i 12 de Batxillerat. 
Tant I'acte inaugural com el de clausura es feren sota la presidencia del 
M. H. Sr. Miquel Coll i Alentorn, president del Parlament de Catalunya. 
L'acte inaugural, a part de la conferencia, compta amb intervencions del Sr. 
Alcalde de Vic i, en nom del comiti: organitzador del Col.loqui, del Dr. 
Joaquim Molas. El president del Parlament hi dona lectura al ((Manifest 
Canigó)), atenent la petició que feren en aquest sentit els organitzadors de 
1'Any Canigó. A I'acte de clausura, a més de la conferencia, Joan Torrent i 
Fabregas presenta I'edició dels E\tzidi,\ .\ohre Verdaguer de Josep M. de 
Casacuberta, editat amb motiu del Col.loqui, i, en nom també del comiti: 
organitzador, Ricard Torrents feu unes reflexions, a guisa de ba lan~ ,  entre les 
quals destaca I'existencia d'algunes iniciatives sorgides del Col.loqui 
especificades en ((la d'una edició de I'obra de Verdaguer, la catalogació 
completa dels manuscrits, la creació, per mitjans moderns de reprografia, 
d'un fons documental i bibliografic que permeti I'accb facil dels investiga- 
dors, i, en fi, la celebració periodica d'uns col.loquis que assegurin I'intercanvi 
entre els interessats en els estudis verdaguerians)); feu avinent que el comite 
organitzador feia seves aquestes iniciatives, que considerava com un projecte 
obert, i manifesta que <(davant la magnitud de llur realització, es 
imprescindible no solament I'entusiasme i la dedicació dels estudiosos, sinó 
la decidida col.laboració de les institucions academiques i dels organismes 
públics)). 
A part dels actes academics, el Col.loqui compta amb els següents actes: 
tres exposicions, una al Museu Episcopal de Vic (((Edicions de Canigd. 
Restauració de Ripoll))), una altra a I'Escola Universitaria Balmes ((<Panora- 
ma de I'epica universal))), i una darrera a la Biblioteca de Catalunya 
(((Manuscrits de Canlgdw). El dia 2 s'estrena al Teatre Municipal 
L'Atlantida de Vic el ((Muntatge sobre Can~go:), espectacle amb guió i 
direcció de Lluis Sola, a carrec del Centre Dramatic d'Osona, de I'Institut del 
Teatre de la Diputació de Barcelona. El dia 3 tingué lloc un (<Concert 
Verdaguen) al Casino de Vic, on s'interpretaren canqons i poemes musicats 
de Verdaguer: a la primera part, per a solistes (Sebastia Bardolet i Eulalia 
Salbanya; Josep Baucells al piano), i a la segona part per a coral, a carrec de 
la Coral Canigó, dirigida per Enriqueta Anglada i Benet Camps. El dia 4 a 
la tarda tingué lloc una visita a Folgueroles i a indrets del voltant (la Damunt, 
can Tona, ...) comentada per Ricard Torrents, i el dia 5 una altra a la 
((Barcelona verdagueriana)), amb la guia de Josep M. Garrut. 
